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1. Een gebrek aan opleiding en werkervaring verhoogt de kans op cri-
mineel gedrag en detentie en kan er na vrijlating voor zorgen dat 
ex-gedetineerden “draaideur-gedetineerden” worden.
2. Des te langer de detentie des te moeilijker de (arbeidsmarkt)re-inte-
gratie zal verlopen na vrijlating.
3. Vroegere werkgevers spelen een belangrijke rol in de (arbeidsmarkt)
re-integratie van ex-gedetineerden.
4. Niet zozeer begeleiding naar een baan, maar begeleiding naar een 
stabiele baan vermindert crimineel gedrag.
5. Wetenschappelijk onderzoek naar de bedoelde en onbedoelde effec-
ten van detentie is van belang, alleen al omdat bijna alle gedetineer-
den terugkeren in de vrije maatschappij en dat zijn op jaarbasis in 
Nederland circa 33.000 individuen.
6. Er kan veel geld worden besteed aan re-integratie voordat het zorgt 
voor een kostenvermeerdering ten opzicht van de opsporing, ver-
volging en berechting van recidiverende ex-gedetineerden.
7. ‘Although many incarcerated men and women have experienced 
some degree of conventional or criminal success, prisons tend to 
house those with the least human capital, fi nancial capital, and so-
cial capital.’ (Wakefi eld & Uggen, 2010, p. 393)
8. Over strenger straffen en “culture of control”: ‘It has a self-confi rming 
character that is prophetic, in the Popperian sense: it cannot be falsi-
fi ed. If crime rates continue to rise, clearly more punitive measures 
are called for. If they stabilize, more punitive measures are needed to 
reduce crime. If they fail, then clearly the tougher measures are wor-
king.’ (Downes & Swaaningen, 2007, p.44)
9. ‘Onrech sjleit ziene eige meister.’ (Limburgs gezegde)
10. ‘Any suffi ciently advanced technology is indistinguishable from 
magic.’(Clarke, 1961) Dit geldt ook voor sommige analysetechnieken 
in dit proefschrift. 
11. ‘Werkverschaffi ng: natuurlijk vermeldt elke onderzoeker dat verder 
onderzoek noodzakelijk is.’  (Loesje)
